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三重県立看護大学        
教務委員会・リスク管理委員会 











































   ②健康状態・感染リスク行動の申告と相談 
    ・記入した「健康・リスク行動チェック表」については、実習担当教員または担当臨地実習指導者
に提出して確認を受け、確認を受けたことより申告したものとする。 
     ＊各実習初日には、それまでの 2週間分のチェック表と当日のチェック表を提出する。 
    ・「健康・リスク行動チェック表」を忘れてきた場合は、その日の実習はできないものとする。 
・「健康・リスク行動チェック表」の記入、提出、保管などの取り扱いの詳細は、「健康・リスク行
動チェック表（実習開始前）」と「同表（実習期間中）」に記載する。 







   ①実習 2週間前の申告確認 
    ・「健康・リスク行動チェック表（実習開始前）」については、実習初日に当該実習 1クール目の担
当教員等が確認する。 
   ②実習開始後の申告確認 
    ・実習開始後は、学生が記入した「健康・リスク行動チェック表（実習期間中）」を当該領域の実習
担当教員等が毎朝確認する。 
    ・当該実習クールが終了後の土・日等の臨地に行かない日の申告確認については、次クールの担当
教員が行う。 













   ③受診後の学生の行動 




































































  ・実習グループメンバー内で発症した場合は実習中止。 




















































科目 臨地 学内 
小児看護学  〇 
成人（急性）看護学 〇  
成人（慢性）看護学 〇 〇 
母性看護学 〇 〇 
老年看護学  〇 
精神看護学 〇  
在宅看護学  〇 






































































































【連絡先】電話：059 233 5603（5602） メール：kyomu@mcn.ac.jp 
※土日祝日及び教務学生課窓口の事務取扱時間外はメールにて連絡すること 
（教務学生課窓口の事務取扱時間：平日８時 30 分～18 時00 分） 
【報告事項】 
① 症状 ② 感染又は濃厚接触者となった経緯 ③ 陽性であった場合、自分が接触した者（濃厚接触者） 
④ 最終来学日 及び来学の目的（授業、図書館等） ⑤ 保健所からの指示内容等 
 
(２) 体調管理について 
毎日、体温記録用紙に体温を記入し 、発熱その他新型コロナウイルス感染症の罹患の疑いがある場合は来学や
課外活動への参加をしないでください。外出時は、マスクの着用や手指消毒を徹底し、混雑する場所への外出は
控えてください 。 
 
(３) 旅行や県外への移動について 
①不要不急の旅行や移動は控えてください。特に、海外への渡航は禁止します。卒業式や就職を予定している
４年生はもちろんのこと、全ての学生は、慎重に行動してください 。 
②県外への移動については、その必要性や移動先について慎重に検討してください。そのうえで県外への移動
が必要な場合は、移動先の感染状況や移動に関する方針等をよく確認してください 。実習で行動制限がある
場合は、担当教員の指示に従ってください 。 
 
(４) 会食、イベントへの参加について 
①多人数での会食は自粛してください。 
②少人数での会食やイベントへの参加は、感染リスクについて特に注意を払い、開催地域での感染の状況等を
考慮し、十分な感染防止対策が取られていない場合は参加しないでください。参加する際には。参加する際
には、、十分な対策を講じるとともに、身体的距離を確保し、食事中など、マスクを着用していない時は会話
を控えてくだださい。また、少人数であっても、カラオケや長時間の会食など、感染リスクの高い行動は自
粛してください。 
 
(５) 大学構内での感染防止について 
来学時は、マスクの着用や手指消毒を徹底し、十分な身体的距離を確保十分な身体的距離を確保してください。
食事中など、マスクを着用していない時は会話を控えてください。使使用済みのマスクや、鼻汁を拭いたりフェ
イスシールドを消毒したりしたティッシュ等は、学内の専用のごみ箱に捨ててください。 
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(６) サークル等の課外活動について 
①課外活動は、当面の間、自粛することが望ましいです。なお、他大学と共催して行う課外活動については禁 
止するものとします。 
②大学行事以外での本学施設（教室・体育施設等）の使用は認めません。 
③合宿など、宿泊を伴う課外活動は禁止します。 
④サークル等での会食やコンパを禁止します。 
⑤実習を予定している学生については、実習の２週間前以降の課外活動を禁止します。  
 
(７) アルバイトについて 
市中感染の例が報告されていることから、なるべくアルバイトをしないことが望ましいです。経済的な理由に
よりやむを得ずアルバイトをする場合は、マスクの着用や手指消毒など、基本的な感染防止策を徹底してくださ
い。 
実習を予定している学生については、臨地実習、学内実習ともに、実習の２週間前以降のアルバイトを禁止し
ます。生活に困窮する場合は、教務学生課に相談してください。 
 
(８) 大学から大学からの連絡についての連絡について 
状況に応じ大学からや掲示やメールにて連絡メールにしますので、頻繁に確認してください。 
 
(９) その他 
対応について不明な点がある場合は、教務学生課等に確認してください。 
令和３年２月１５日 学生委員会 
